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La presente ponencia recopila y analiza aquellas páginas web que consideramos más
significativas y relevantes en el ámbito de la Literatura Infantil y Juvenil en Lengua Española
en la Red. La enorme cantidad de webs que sobre esta materia encontramos en Internet nos
obliga a llevar a cabo una rigurosa selección de las mismas y de sus contenidos. Por ello, nos
hemos centrado en el Portal más completo sobre esta materia, y las cuatro Revistas más
destacadas al respecto.
A) PORTAL
· Biblioteca Cervantes Virtual: Portal Temático Biblioteca de Literatura Infantil y
Juvenil
B) REVISTAS
· Babar. Revista de Literatura Infantil y Juvenil
· Cuatrogatos. Revistas de Literatura Infantil
· Imaginaria. Revista quincenal de Literatura Infantil y Juvenil
· Literatura Infantil
A) PORTAL
La Biblioteca Cervantes Virtual http://www.cervantesvirtual.com nos ofrece su Portal
T e m á t i c o  B i b l i o t e c a  d e  L i t e r a t u r a  I n f a n t i l  y  J u v e n i l
http://www.cervantesvirtual.com/portal/platero/ dirigido a todas las personas implicadas en el
proceso educativo: alumnos, docentes, padres y bibliotecarios, y a todos los investigadores y
personas interesados en la recuperación de la Literatura Infantil Española e
Hispanoamericana. El desconocimiento de los textos y de los autores de Literatura Infantil en
España e Hispanoamérica hacen que esta Biblioteca adquiera el compromiso de recuperar
todas aquellas obras de nuestra tradición literaria cuyo receptor específico era el niño y que
hoy resultan inaccesibles. Asimismo, su finalidad es también convertirse en un portal de
referencia en todo lo relacionado con la Literatura Infantil y Juvenil.
Esta web nos facilita su “Catálogo” http://www.cervantesvirtual.com/
portal/Platero/catalogo.shtml organizado por “Autores” y “Títulos de Textos”. El primero de
ellos con más de un centenar de autores que han escrito Literatura Infantil y Juvenil o sobre la
misma, entre los que figuran Fernán Caballero, Saturnino Calleja, Nicolás Guillén, Tomás de
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Iriarte, Gabriela Mistral o Félix María de Samaniego; el segundo con más de trescientos
textos digitalizados, con archivos de sonido o vídeo en muchos de ellos.
Su sección “Hemeroteca” http://www.cervantesvirtual.com/portal/platero/
hemeroteca.shtml nos proporciona cinco revistas de Literatura Infantil y Juvenil. De la
primera de ellas, El Camarada h t t p : / / w w w . c e r v a n t e s v i r t u a l . c o m /
hemeroteca/El_camarada/presentacion.shtml, nos ofrece la edición digital facsimilar de este
semanario infantil ilustrado de finales del siglo XIX, y en su “Catálogo”, los sesenta y tres
primeros números de esta revista, a la que casi semanalmente añaden nuevos números. La
s e g u n d a ,  B a b a r ,  R e v i s t a  I n f a n t i l  y  J u v e n i l
http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/babar/presentacion.shtml, publicación nacida en
abril de 1989, se ha consolidado como una de las más importantes revistas en este género,
gracias a la constancia de su equipo, a la actualidad de sus reseñas y a la calidad de sus
colaboraciones. En su “Catálogo” incluye veintiséis números de la misma. La tercera, Los
n i ñ o s .  R e v i s t a  d e  e d u c a c i ó n  y  r e c r e o
http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/losninos/presentacion.shtml, se publicó en
Madrid entre 1870 y 1877, y en Barcelona entre 1883 y 1886, y contó con la colaboración de
algunos de los escritores más importantes de la época: Campoamor, Zorrilla, Gómez de
Avellaneda. Su “Catálogo” nos facilita el Tomo IV del año 1871, el Tomo V del año 1872, y
el Tomo VI también del año 1872. La cuarta, Amigos del Libro. Revista de la Asociación
E s p a ñ o l a  d e  a m i g o s  d e l  L i b r o  I n f a n t i l  y  J u v e n i l
http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/amigos/, nació con la finalidad de promocionar
la lectura y la Literatura Infantil y Juvenil, y nos aporta en su “Catálogo” sus boletines desde
el número 4, de diciembre de 1985, hasta el 45, de julio-diciembre de 1999. La quinta, Peonza
http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/peonza/, publicación nacida en diciembre de
1986, presenta artículos teóricos y prácticos sobre la animación a la lectura, entrevistas con
autores e ilustradores de obras infantiles, noticias de actualidad, crítica de libros, y dedica,
asimismo, especial atención a la organización de bibliotecas escolares, actividades de
animación a la lectura, charlas dirigidas a padres y maestros, y asistencia y participación en
Jornadas y Congresos de Literatura Infantil y Juvenil. Su “Catálogo” recoge desde el número
1, de diciembre de 1986, hasta en 61, de junio de 2002. Próximamente incluirán la revista
Puertas a la lectura.
La sección Biblioteca Encantada http://www.cervantesvirtual.com/portal/
Platero/portal/Biblio_Encantada/ es un espacio reservado a la creación de los alumnos de los
distintos niveles educativos, al que pueden enviar sus trabajos. En su “Catálogo” se nos
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facilita una docena de bellísimos cuentos en Quechua -traducidos al Español- de los niños de
la Comunidad Campesina de Pampallacta de Perú.
En sus Bibliotecas de Investigación: Biblioteca de Autores Contemporáneos
http://www.cervantesvirtual.com/portal/platero/tematicas.shtml nos ofrece la Biblioteca de
Gloria Fuertes http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/fuertes/, en la que incluye una
“Presentación sobre la autora”, los “Apuntes Biográficos”, “Cronología” y “Premios” de esta
escritora, un “Catálogo de su obra”, una “Bibliografía de Estudios e Investigación” sobre
Gloria Fuertes, una “Fonoteca” que reúne textos leídos por la propia autora, un “Catálogo de
Imágenes”, y otros “Enlaces de Interés” sobre la escritora; la Biblioteca de Montserrat del
Amo http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Montserrat/, con las mismas secciones; la
Biblioteca de Juan Cervera http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/cervera/; la Biblioteca
de Antoniorrobles http://www.cervantesvirtual.com/portal/platero/ bib_autor/Antoniorrobles/;
y próximamente se añadirán las Biblioteca de Miguel Calatayud, Alicia Morel y Xavier P.
Docampo. Incluye también una Biblioteca Temática sobre Lírica Popular de Tradición
Infantil http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero/portal/lirica/, dirigida por Pedro C.
Cerrillo Torremocha, la cual comprende tres estudios sobre el tema del propio Cerrillo
Torremocha titulados Del Cancionero Popular al Cancionero Infantil. Lírica Popular de
Tradición Infantil; Hacia una clasificación de la Lírica Popular de Tradición Infantil y El
cancionero en la escuela; a lo que se suma un breve “Catálogo” comentado de estudios sobre
esta materia, y una amplia “Bibliografía” sobre la misma.
La Fonoteca http://www.cervantesvirtual.com/portal/platero/fonoteca.shtml recoge
más de una treintena de grabaciones sonoras de autores como Gloria Fuertes, Félix María de
Samaniego o Juan Valera, entre otros, recitando sus adivinanzas, fábulas y cuentos.
La sección Imágenes http://www.cervantesvirtual.com/portal/platero/ imagenes.shtml
reúne fragmentos de vídeo de entrevistas realizadas a los investigadores Jaime García
Padrino, Pedro C. Cerrillo Torremocha, Ana Pelegrín, Isabel Tejerina, a los ilustradores
Miguel Calatayud y Ulises Wensell, así como varias escenas de las obras de teatro Mapa y
mundi y Mi pequeño Jardín de Juan Manuel Molina López.
Talleres. Propuestas http://www.cervantesvirtual.com/portal/platero/taller.shtml nos
proporciona las “Guías de Lectura” de las novelas Historia de una gaviota y del gato que le
enseñó a volar de Luis Sepúlveda, El bandido Saltodemata de Otfried Preussler, y Manolito
Gafotas de Elvira Lindo; de varios poemas de Gloria Fuertes y de Ángela Figuera; y de la
obra Yo leo, tú lees, él lee (Libros para todos).
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El apartado CEPLI (Centro de Estudios de Promoción a la Lectura y la Literatura
I n f a n t i l  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C a s t i l l a  l a  M a n c h a )
http://www.cervantesvirtual.com/portal/platero/cepli.shtml nos facilita en su “Presentación”
información sobre la institución -objetivos y fines, líneas de investigación y equipo directivo-.
Incluye también un “Catálogo” dividido en “Listado de autores”, con dieciocho escritores, y
“Listado de títulos”, con cuarenta obras. En “Publicaciones” nos ofrece la relación de títulos
sobre Literatura Infantil editados por la Universidad de Castilla la Mancha y por el CEPLI,
algunos de ellos descargables a través de la Red. El enlace “Fondo Carmen Bravo-Villasante”
nos incorpora a través de la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Castilla la Mancha
al fondo bibliográfico de tan ilustre investigadora de la Literatura Infantil. En “Guías de
Lectura” encontramos las guías “Versos que saben a Gloria”, “El Bandido Saltodemata”,
“Leer a Manolito Gafotas”, “Los Ángeles de Ángela”, “Yo leo, tú lees, él lee”, “El
hombrecillo de Papel” y “Versos con Música”. Cierra esta sección el apartado “Boletín Leer
por Leer”, que contiene quince números de dicho boletín, comprendidos entre noviembre de
1999 y mayo de 2004.
Enlaces de Interés http://www.cervantesvirtual.com/portal/platero/enlaces.shtml
proporciona enlaces a los elementos “Autores Españoles de Literatura Infantil”, “Revistas de
Literatura Infantil”, “Recursos Literarios”, “Obras en la Red” e “Instituciones y
Asociaciones” sobre esta materia.
Finalmente, este Portal Temático de la Biblioteca Cervantes Virtual nos permite
también suscribirnos en su Boletín de Noticias http://www.cervantesvirtual.com/
portal/platero/suscripciones.shtml, mediante el cual nos mantendrán mensualmente
informados de todas las novedades, noticias y acontecimientos que se producen en el campo
de la Literatura Infantil y Juvenil, así como consultar todos los Boletines Anteriores
http://www.cervantesvirtual.com/portal/platero/boletines.shtml.
B) REVISTAS
1) Babar. Revista de Literatura Infantil y Juvenil http://www.mundofree.com/babar/
nos ofrece en su sección Artículos http://www.mundofree.com/babar/html/especiales.htm casi
una treintena de artículos de varios autores sobre distintos aspectos de la Literatura Infantil y
Juvenil. Su Enciclopedia de Escritores e Ilustradores http://www.mundofree.com/
babar/html/enciclopedia.htm incluye aproximadamente medio centenar de entradas con una
breve biografía y la bibliografía de destacados nombres de la Literatura Infantil y Juvenil
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como Roald Dahl, Michael Ende, Juan Farias, Andreu Martín, Gianni Rodari, entre otros.
Entrevistas http://www.mundofree.com/babar/html/entrevistas.htm proporciona cerca de una
treintena de entrevistas a algunos de los autores e ilustradores más reconocidos de la
L i t e r a t u r a  I n f a n t i l  y  J u v e n i l  a c t u a l .  R e s e ñ a s
http://www.mundofree.com/babar/html/resenas.htm reúne más de 160 magníficas reseñas de
dis t in tas  obras  de  Li te ra tura  Infan t i l  y  Juveni l .  N o t i c i a s
http://www.mundofree.com/babar/html/noticias.htm facilita información siempre actualizada
relativa a convocatorias, eventos, noticias, opiniones, etc., relacionada con el campo de la
Literatura Infantil y Juvenil, y a través de su Lista de Distribución podemos compartir
también con el resto de suscriptores toda la información que consideremos de interés sobre
esta materia. Novedades http://www.mundofree.com/babar/html/novedades.htm nos mantiene
al día sobre las obras más recientes publicadas en este campo. Biblioteca de álbumes
imprescindibles http://www.mundofree.com/babar/html/bai.htm proporciona más de una
treintena de breves reseñas de otros tantos clásicos del libro ilustrado. En la sección Decuento
http://www.mundofree.com/babar/html/decuento.htm se publican los relatos enviados por los
lectores de la revista, con la única condición de que éstos no superen las 800 palabras.
Además, la revista Babar en su Foro http://boards1.melodysoft.com/app?ID=Babar nos
permite intercambiar opiniones y mensajes sobre la materia que nos ocupa. En Ilustraciones
http://www.mundofree.com/babar/html/ilustraciones.htm hayamos las ilustraciones de siete
de sus portadas con los enlaces a las entrevistas realizadas a sus autores. Enlaces
http://www.mundofree.com/babar/html/enlaces.htm nos proporciona multitud de excelentes
enlaces sobre autores, ilustradores, editoriales, agencias, librerías, revistas, organismos y otros
enlaces destacados siempre relacionados con la Literatura Infantil y Juvenil. Premios
http://www.mundofree.com/babar/html/cpremios.htm recoge las convocatorias a algunos de
los premios sobre esta materia más importantes en España y el extranjero. Por último, la
página inicial de Babar incluye el que llama Buscador en Babar, que nos permite localizar
todas las referencias y materiales que sobre un autor, ilustrador, obra o término se han
publicado en esta revista.
2) La publicación latinoamericana Cuatrogatos. Revistas de Literatura Infantil
h t t p : / / w w w . c u a t r o g a t o s . o r g /  contiene en su apartado Archivo
http://www.cuatrogatos.org/archivo.html las secciones Artículos, Entrevista, Dossiers,
N a r r a t i v a , P o e s í a , Ojo Avizor, S u p e r f a v o r i t o s y G a l e r í a. A r t í c u l o s
http://www.cuatrogatos.org/archivoarticulos.html nos facilita más de medio centenar de
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artículos de destacadísimos investigadores, especialistas, y autores de Literatura Infantil y
Juvenil de España y Latinoamérica. Entrevista ht tp : / /www.cuat roga tos .org /
archivoentrevistas.html ofrece trece entrevistas a destacados autores latinoamericanos entre
los que podemos encontrar a Isabel Allende, Graciela Montes o Ana María Machado. Dossier
h t t p : / / w w w . c u a t r o g a t o s . o r g / a r c h i v o d o s s i e r . h t m l  y G a l e r í a
http://www.cuatrogatos.org/archivogaleria.html nos acercan al mundo de las ilustraciones de
la Literatura Infantil, con breves aproximaciones a algunos de sus clásicos. Narrativa
http://www.cuatrogatos.org/archivonarrativa.html incluye una veintena de bellos relatos de
reconocidos autores lat inoamericanos.  Por su parte,  en P o e s í a
http://www.cuatrogatos.org/archivopoesia.html son más de una docena de poetas
latinoamericanos los representados con algunas de sus composiciones. Ojo Avizor
http://www.cuatrogatos.org/archivoojoavizor.html reúne más de 250 comentarios y reseñas de
l ib ros  de  l as  más  des tacadas  ed i to r ia les .  S u p e r f a v o r i t o s
http://www.cuatrogatos.org/archivosuperfavoritos.html recoge las obras de la Literatura
Infantil predilectas de cinco destacados escritores e ilustradores latinoamericanos. Su sección
Los enlaces de Cuatrogatos http://www.cuatrogatos.org/enlaces.html nos ofrece enlaces a
instituciones, publicaciones electrónicas, webs de autores de libros para niños y jóvenes,
páginas de cuentos y novelas on line, y otros enlaces de interés siempre relacionados con la
materia que nos ocupa. Los mejores http://www.cuatrogatos.org/mejores.html nos
proporciona lo que los editores han llamado “La Lista de Honor de la Revista Cuatrogatos” de
los año 2000, 2001 y 2002, en la que incluyen los mejores libros en español para niños y
jóvenes, y sus correspondientes reseñas. Noticias http://www.cuatrogatos.org/noticias.html
nos provee de información actualizada sobre congresos, jornadas, convocatorias de premios,
resultados de convocatorias anteriores, y todas aquellas novedades relacionadas con la
Li te ra tu ra  In fan t i l  y  Juven i l .  F ina lmente ,  l a  secc ión  Pronto
http://www.cuatrogatos.org/proximamente.html nos adelanta los que serán los próximos
artículos, reseñas y contenidos de los futuros números de esta revista.
3) La web argentina Imaginaria. Revista quincenal de Literatura Infantil y Juvenil
h t t p : / / w w w . i m a g i n a r i a . c o m . a r /  nos facilita en su sección D e s t a c a d o s
http://www.imaginaria.com.ar/indices/destacados.htm el acceso a todos los motivos temáticos
(Detectives, Brujas, Teatro para niños, Guerra y Literatura Infantil y Juvenil, etc.) abordados
por esta publicación a lo largo de sus casi seis años de existencia. Autores
http://www.imaginaria.com.ar/indices/autores.htm nos ofrece una detallada información de
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más de cincuenta escritores de Literatura Infantil y Juvenil con sus Datos Biográficos,
Bibliografía, Entrevistas, Premios y Distinciones recibidos, Textos de y sobre estos autores
incluidos en Imaginaria y en toda la Red, y multitud de otras y variadas informaciones sobre
estos escritores. Lecturas http://www.imaginaria.com.ar/ indices/lecturas.htm nos proporciona
los artículos y reportajes aparecidos en esta publicación. F i c c i o n e s
http://www.imaginaria.com.ar/indices/ficciones.htm recoge los textos literarios (cuento,
novela,  poesía,  teatro,  etc.)  publicados en I m a g i n a r i a . L i b r o s
http://www.imaginaria.com.ar/indices/libros.htm nos facilita más de doscientas reseñas de
l ibros  de  o  sobre  Li tera tura  Infant i l  y  Juveni l .  Publicaciones
http://www.imaginaria.com.ar/indices/publicaciones.htm nos ofrece más de un centenar de
reseñas de revistas y publicaciones periódicas sobre el campo que nos ocupa. Galería
http://www.imaginaria.com.ar/indices/galeria.htm facilita los datos biográficos,
bibliográficos, ilustraciones y otras informaciones de casi un centenar de destacadísimos
ilustradores. Miscelánea http://www.imaginaria.com.ar/indices/miscelanea.htm incluye más
de setenta artículos que recogen muy variada información sobre la Literatura Infantil y Juvenil
en Latinoamérica y España. Links http://www.imaginaria.com.ar/ indices/links.htm nos ofrece
más de medio centenar de enlaces sobre esta materia en distintas webs de Internet. La sección
Eventos http://www.imaginaria.com.ar/indices/eventos.htm nos mantiene al día de todos
acontecimientos, jornadas, congresos, concursos, etc. que sobre Literatura Infantil y Juvenil se
c e l e b r a n  e n  E s p a ñ a  y  L a t i n o a m é r i c a .  Humor
http://www.imaginaria.com.ar/indices/humor.htm recoge todas las tiras cómicas de Douglas
Wrigh t  pub l icadas  qu incena lmente  en  I m a g i n a r i a . A . L . I . J . A .
http://www.imaginaria.com.ar/indices/alija.htm nos facilita los Boletines de la Asociación del
L i b r o  I n f a n t i l  y  J u v e n i l  d e  A r g e n t i n a .  L o  b r e v e
http://www.imaginaria.com.ar/lobreve/index.htm compila multitud de enlaces, noticias e
informaciones breves y siempre actualizadas sobre el campo que nos ocupa. En la sección
Correo http://www.imaginaria.com.ar/correo/index.htm se publican los mensajes enviados
p o r  l o s  l e c t o r e s  a  l a  r e v i s t a .  L i b r o s  r e c i b i d o s
http://www.imaginaria.com.ar/indices/recibidos.htm reúne el listado de novedades editoriales
recibidas  en la  redacción de I m a g i n a r i a . Buscar en Imaginaria
http://www.imaginaria.com.ar/index.htm nos permite localizar rápidamente cualquier
información o referencia que sobre un determinado autor, ilustrador, libro, acontecimiento,
etc., haya sido incluida en algún número de esta revista. ¡Reciba el Boletín en su email!
http://www.imaginaria.com.ar/suscripcion.htm nos posibilita obtener cada quince días, y de
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forma totalmente gratuita, el boletín informativo de esta publicación. Por último, en su Foro
de discusión http://www.educared.org.ar/ imaginaria/foro/ podemos intercambiar opiniones,
informaciones, conocimientos, datos, etc. sobre Literatura Infantil y Juvenil con cientos de
compañeros.
4) Literatura Infantil http://www.ccgediciones.com/infantil/index.htm es la sección de
materiales infantiles de Concha Cardona Gamio Ediciones, editorial virtual que facilita
gratuitamente sus obras a los lectores. En su apartado Cuentos de Hadas de Perrault
http://www.ccgediciones.com/Hadas/indice_perrault.htm nos proporciona los cuentos “Las
Hadas”, “Riquete el del Copete”, “Piel de Asno”, “La Bella Durmiente del Bosque” y “La
Cenicienta”. En Otros  cuen tos  de  Hadas  http://www.ccgediciones.com/
Hadas/indice_otros_cuentos.htm nos facilita los relatos “Afortunada” de Madame D’ Aulnoy,
“La Bella y la Bestia” de Madame Leprince de Beaumont, el cuento popular escocés “Tam
Lin” y el cuento popular ruso “La Princesa Rana”. Cuentos de Estrella Cardona Gamio
http://www.ccgediciones.com/infantil/index.htm incluye 11 relatos de esta autora. El enlace
S e r i a l  I n f a n t i l .  C u e n t o s  I n f a n t i l e s  p o r  e n t r e g a s
http://www.ccgediciones.com/infantil/index.htm nos ofrece “Las aventuras de Pinocho”,
añadiéndonos semanalmente un nuevo capítulo del libro, con la intención de continuar
a g r e g a n d o  otros clásicos por capítulos semanalmente. Clásicos Infantiles
http://www.ccgediciones.com/infantil/Clasicos_infantiles/index_clasicos.htm contiene los
cuentos “El soldado de plomo” de Hans Christian Andersen y “El gigante egoísta” de Oscar
Wilde. ¿Crees en las Hadas? http://www.ccgediciones.com/creesenlashadas.htm ofrece un
monográfico sobre las Hadas en la Literatura con tres artículos al respecto de Estrella Cardona
Gamio “Los países donde vivieron las Hadas (El Mundo de las Hadas)”, “La Edad Dorada de
los cuentos de Hadas”, y “Los cuentos de Hadas alemanes”; y casi una veintena de cuentos
clásicos de Hadas. Por último, en el enlace E l  C u e n t a c u e n t o s
http://www.ccgediciones.com/infantil/index.htm se incluye un artículo en el que se rememora
y homenajea este precioso y antiguo oficio.
BIBLIOGRAFÍA E ÍNDICE DE DIRECCIONES
A) PORTAL
-Biblioteca Cervantes Virtual
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· Babar, Revista Infantil y Juvenil
http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/babar/presentacion.shtml
· Los niños. Revista de educación y recreo
http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/losninos/presentacion.shtml







· Bibliotecas de Investigación: Biblioteca de Autores Contemporáneos
http://www.cervantesvirtual.com/portal/platero/tematicas.shtml
· Biblioteca de Gloria Fuertes
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/fuertes/
· Biblioteca de Montserrat del Amo
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Montserrat/
· Biblioteca de Juan Cervera
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/cervera/
· Biblioteca de Antoniorrobles
http://www.cervantesvirtual.com/portal/platero/bib_autor/Antoniorrobles/









· CEPLI (Centro de Estudios de Promoción a la Lectura y la Literatura Infantil de la
Universidad de Castilla la Mancha)
http://www.cervantesvirtual.com/portal/platero/cepli.shtml
· Enlaces de Interés
 http://www.cervantesvirtual.com/portal/platero/enlaces.shtml
· Boletín de Noticias
http://www.cervantesvirtual.com/portal/platero/suscripciones.shtml
· Boletines Anteriores http://www.cervantesvirtual.com/portal/platero/boletines.shtml
B) REVISTAS
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· Pronto
http://www.cuatrogatos.org/proximamente.html
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http://www.imaginaria.com.ar/indices/recibidos.htm
· Buscar en Imaginaria
http://www.imaginaria.com.ar/index.htm
· ¡Reciba el Boletín en su email!
http://www.imaginaria.com.ar/suscripcion.htm




· Cuentos de Hadas de Perrault
http://www.ccgediciones.com/Hadas/indice_perrault.htm
· Otros cuentos de Hadas
http://www.ccgediciones.com/Hadas/indice_otros_cuentos.htm
· Cuentos de Estrella Cardona Gamio http://www.ccgediciones.com/infantil/index.htm
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